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Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pelajaran?.1 (Q.S. Al-Qamar [54] : 17) 
 
 
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami 





                                                          
1 Al- -Zhafir, Surat Al-Qamar ayat 17  (Kartasura : Madina 
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This study began by looking at the results of the achievements of students 
in MTs Negeri Surakarta 1, found 48% of students in class VIII Tahfidz Program 
were able to achieve rote targets. This is a serious problem if left unchecked to be 
able to inherit the generation underneath. A good way to overcome this is to 
provide comfort in memorizing the Qur'an. The formulation of the problem of this 
research is How is the Learning Process using the Talaqqi Method in improving 
the ability to memorize Al-Qur'an of the eighth grade students of the Tahfidz 
Program in MTs Negeri Surakarta 1? What is the Effective Talaqqi Method in 
improving the ability to memorize Al-Qur'an of the eighth grade students of the 
Tahfidz Program in MTs Negeri 1 Surakarta? What are the Supporting and 
Inhibiting Factors of the Talaqqi Method in improving the ability to memorize Al-
Qur'an of the eighth grade students of the Tahfidz Program at MTs Surakarta 1? 
This study aims to describe the effectiveness of the Talaqqi method in 
improving the ability to memorize the Koran of Class VIII students in the Tahfidz 
Program and to identify the supporting factors and inhibitors of the Talaqqi 
method in improving the ability to memorize the Koran of Grade VIII Tahfidz 
students. This research is a type of qualitative research with field research 
methods. Data collection techniques are done by observation, interviews, and 
documentation. The subject of the study was directed at the eighth grade students 
of the Tahfidz Program and the Tahfidz supporting teacher and the Tahfidz 
program supporting teacher at the MTs Negeri Surakarta 1. 
Data analysis conducted from the results of observations, interviews, and 
documentation can be concluded with the Talaqqi Method uneffectively used in 
improving Al-Qur'an learning grade VIII Tahfidz Program. Then, Proven by the 
steps of the learning process applied by the teacher, adequate infrastructure of 
the teacher and evaluation in the form of evaluation. With a total of 11 out of 24 
students in one class who managed to reach the target memorization. The 
supporting and inhibiting factors in applying the talaqqi method are the ideal age, 
time management, and place to memorize the Qur'an. while the inhibiting factor 
does not always follow, repeat, and make the memorization of the Qur'an, more 
attention to world affairs. Many sins and immoralities and Memorize many verses 
in a short time and move to the next verse before mastering well. 
 










Penelitian ini berawal dari melihat hasil capaian peserta didik di MTs 
Negeri Surakarta 1, ditemukan 48% siswa kelas VIII Program Tahfidz yang 
mampu mencapai target hafalan. Ini merupakan suatu masalah yang serius jika 
dibiarkan bisa mewarisi geneasi dibawahnya. Cara yang baik untuk 
menanggulangi hal ini yaitu dengan memberikan kenyamanan dalam 
menghafalkan Al- Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 
Bagaimana Proses Pembelajaran dengan Metode Talaqqi dalam meningkatkan 
kemampuan menghafal Al-
Negeri Surakarta 1? Apa Metode Talaqqi Efektiv dalam meningkatkan 
kemampuan menghafal Al-
Negeri Surakarta 1? Apa Saja faktor Pendukung dan Penghambat Metode Talaqqi 
dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-
Tahfidz di MTs Negeri Surakarta 1?. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mendiskripsikan Efektivitas Metode 
Talaqqi Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-
VIII Program Tahfidz dan Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat 
Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-
Kelas VIII Program Tahfidz.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek kajian diarahkan pada siswa 
kelas VIII Program Tahfidz, guru pengampu tahfidz dan guru pengampu program 
tahfidz di MTs Negeri  Surakarta 1.  
Analisis data yang dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dapat dapat disimpulkan dengan  Metode Talaqqi tidak efektif 
digunakan dalam meningkatkan pembelajaran Al-  Program 
Tahfidz. berdasarkan Langkah langkah proses pembelajaran yang diterapkan 
Guru, Sarana Prasarana yang memadai dari Guru dan Penilaian berupa evaluasi.  
Dengan sejumlah 11 dari 24 siswa dalam satu kelas yang berhasil mencapai target 
hafalan. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan metode 
talaqqi yakni Usia yang ideal, Manajemen waktu, dan Tempat menghafal Al-
. sedangkan factor penghambatnnya Tidak senantiasa mengikuti, 
mengulang-ulang, dan memperdengarkan hafalan Al- Qur annya. Perhatian yang 
lebih pada urusan-urusan dunia. Banyak dosa dan maksiat dan Menghafal banyak 
ayat pada waktu yang singkat dan pindah ke ayat selanjutnya sebelum menguasai 
dengan baik. 








Puji syukur hanya kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
NYA. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan 
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Program Tahfidz   di Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta 1 Tahun 
Pelajaran 2019-2020. Dalam skripsi ini menggambarkan bagaimana proses 
pelaksanaan pembelajaran Metode talaqqi dalam meningkatkan hafalan 
siswa kelas VIII program Tahfidz, Efektivitas Metode talaqqi dalam 
meningkatkan kemampuan menghafal Al- swa kelas VIII 
program tahfidz dan faktor pendukung serta faktor penghambat 
pelaksanaan pembelajaran metode talaqqi dalam meningkatkan 
kemampuan menghafal Al- program tahfidz di MTs 
Negeri Surakarta 1. 
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